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OSTEND STADION VELO CLUB 
ONTSTAAN VAN EEN OOSTENDSE WIELERVERENIGING 
door Michel CAPON 
Vóór Wereldoorlog II kende Oostende slechts één wielerclub, namelijk Velo Club De 
Zeemeeuw. Wegens het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd De Zeemeeuw tot inactiviteit 
gedwongen. Alle werkzaamheden werden door de bezetter verboden. De aangesloten renners, die 
wensten verder de wielersport te beoefenen, waren genoodzaakt aan te sluiten bij een wielerclub uit 
het binnenland. 
Het was de familie VANBELLEGHEM die samen met V.C. De Zeemeeuw de 
Oostendse wielerbaan tot aan W.O. II uitbaatte. De familie Vanbelleghem (Remi & zusters) was 
eigenaar en concessionaris van de velodroom op gronden van de Stad Oostende. De vier lange 
oorlogsjaren zouden echter de voorspoedige wielerbaan in een troosteloze puinhoop herscheppen. 
Na de bevrijding van Oostende op 8 september 1944 werd de draad weer opgenomen. 
Door de vrijheid van handelen kende de wielersport onmiddellijk een zeer hoge bloei. V.C. De 
Zeemeeuw nam de activiteiten terug op vanaf 4 oktober 1944. Tevens was er een verlangen tot het 
opstarten van een nieuwe wielerbaan. De voorziene oorlogsschadevergoeding bleek voor de familie 
VANBELLEGHEM onvoldoende om de velodroom terug op te bouwen en ze haakte af. 
Einde 1945 nam ex-reder Oscar EYLAND (1) het initiatief in handen en begon met 
persoonlijk kapitaal de heropbouw. Een bouw die door de Oostendse aannemer BOUDOLF in een 
ijltempo afgewerkt werd. Half april 1946 was de velodroom zelf, bedrijfsklaar. 
Ondertussen was er behoefte gekomen tot het oprichten van een nieuwe wielerclub ter 
morele ondersteuning en tevens uitbating van de wielerbaan. Uiteraard ook voor het inrichten van 
wielerwedstrijden op de weg. 
De stichtingsvergadering van OSTEND STADION V.C. greep plaats op 
woensdagavond 16 januari 1946 in het Hotel Central op het Wapenplein te Oostende. "Een 
prachtige opkomst, voor een begin, en mannen bezield met een overtuiging van wat ze willen" 
rapporteerde de plaatselijke De Zeewacht op 18/01/1946. 
Het bestuur werd als volgt verkozen 
Voorzitter : Pierre MALDEGHEM (2) 
Ondervoorzitter : Gaston EYLAND (3) 
Secretaris : Hector VANTYGHEM (4) 
Hulp-secretaris : Maurice BROCK (5) 
Schatbewaarder : Emile OPSOMER (6) 
Sportbestuurder : Leon PASCAL (7) 
Uitstapleider : Nestor VERSTRAETE (8) 
Trainingsmeester : Jules CHRISTIAENS (9) 
Aankomstrechters : Jules VANHEVEL (10) en Florimond MONTEYNE (11) 
Commissarissen : 1. (Voorbehouden aan een lid van de supportersclub van Fé 
Vandendriessche van Mariakerke) 
2. Omer COSTENOBLE (12) 
3. Willy FOCKE (13) 
4. Pieter VANDAELE (14) 
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5. Lievin CATRYSSE (15) 
6. Georges TRAEN (16) 
7. Prosper GHYSEL (17) 
Ere-voorzitter : Frits CONTENT (18) 
Het lokaal werd gevestigd in Hotel CENTRAL Wapenplein (uitgebaat door Nestor 
VERSTRAETE). 
Clubkleuren : Rood en wit met een kenteken voorzien van het Oostends wapen. 
Bijdragen : Ereleden : minimum 100 Fr 
Beschermende leden : min. 25 Fr 
Werkende leden : geen bijdrage. 
De vereniging sloot zich onmiddellijk aan bij de B.W.B. (Belgische Wielrijdersbond). 
Het oorspronkelijk doel van Oscar EYLAND was het oprichten van een sportcomplex 
voor zowel wielrennen als roll-skating, atletiek, basketbal en hockey. Vandaar de naam 
"STADION". Als voornaamste activiteit en grootste bron van inkomsten werd de wielersport 
vooropgezet. De verschillende sportvertakkingen zouden naderhand hun eigen bestuur samenstellen 
(hetgeen niet gebeurd is). De piste had op plan een omtrek van 225 m. en een breedte van 8 m. De 
tribune bood plaats aan 600 toeschouwers. Het totaal aantal toeschouwers was op 10.000 voorzien. 
De gemeenteraad van 18 jan. 1946 verstrekte een pacht van 25 jaar aan dhr. 0. EYLAND. Er werd 
geen toelating verleend tot het inrichten van hondenkoersen en rolschaatswedstrijden. Dit laatste 
wegens gebrek aan veiligheid. Het naast de piste op het plan voorziene sportcomplex bleef evenwel 
in de steigers (en werd nooit afgewerkt). 
De eerste activiteit van Ostend Stadion V.C. greep plaats op zondag 3 februari 1946 : 
cyclo-cross "Casino Communal d'Ostende" voor alle BWB-renners. Te vermelden waard is het 
opgeven van de omloop van in totaal ongeveer 25 km die liep doorheen de stad Oostende. 
Wegwijzer : Vertrek en aankomst : Hotel Central - Vlaanderenstraat - Zeedijk - op het strand vanaf 
de Kursaal tot aan de Parijsstraat - terug op de Zeedijk -Troonstraat - Elisabethlaan - Soldatenberg -
door het Maria Hendrikapark naar de velodroom - Hazegras - Kapellestraat -Jozef II straat -
Kerkstraat - Wapenplein. Deze omloop 3x af te leggen. Thans worden deze wedstrijden betwist op 
kleine gesloten omlopen. De wedstrijd was begiftigd met 5.000 Fr prijzen hetzij 1 : 1000 Fr, 2 : 800 
Fr, 3 : 600 Fr, 4 : 500 Fr, 5 : 400 Fr, 6 : 300 Fr, 7 : 200 Fr en verder tot 20 : 100 Fr. 
Van de 25 ingeschrevenen daagden 10 vertrekkers op en gaf volgende uitslag : 
1.Oscar GOETHALS (19) 
2. Eugeen JACOBS (20) 
3. Félicien VANDENDRIESSCHE (21) 
4. Frans DERIDDER op 30 sec. 
5. Albert PAUWELS op 3'30" (22) 
6. Gabriel GALLOO op 3'35" 
7. Sylvain DAUW op 6' 
8. CASIER Georges op 9' 
9 . RAMOUDT -Gilbert . 
Oscar GOETHALS was ook de eerste aangesloten renner van de nieuwe club ("Premier inscrit 
comme membre d'Ostend Stadion, première course disputée pour ce club et gagnée" - Le Carillon 
05.02.46). 
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De eerste pistemeeting greep plaats op paasmaandag 22 april 1946. De ingangskaarten 
kon men zich aanschaffen in Hotel Central en Café Ostend Stadion, ingang velodroom. Alle 
plaatsen waren uitverkocht waardoor 10.000 toeschouwers aanwezig waren. Het Kustblad van 
zondag 28/04/1946 berichtte aldus : 
"Een tienduizendkoppige menigte had eraan gehouden den roep der wakkere inrichters te 
beantwoorden. Reeds vanaf 12 uur stonden de sportliefhebbers aan de poorten der nieuwbakken, 
maar uiterst moderne piste, om een goede plaats te bekomen (nota : aanvang programma 14.30 uur. 
Velen moesten onverrichterzake terugkeren en stelden zich tevreden met in 't Maria Hendrikapark 
te wachten op de aankomsten der wegkoersen". 
Ter kennisgeving en ter vergelijking zijn de toenmalige prijzen der plaatsen hierbij 
opgegeven : 




tribune : 	 10 Fr 
middenplein (pelouse) : 8 Fr 
bochten (virages) : 
	
6 Fr 
volksplaatsen : 	 4 Fr 
paasmaandag 22/04/1946 
100 en 75 Fr 




Naast een omnium (Vansteenbergen - Kint wonnen van de Fransen Tassin-Rossi) en een 60 km 
ploegkoers (winnaars Vansteenbergen -Silveer Maes) (29) waren er vier aankomsten van wegritten 
voorzien. 
1. Wervik - Oostende (68 km) voor beginnelingen. Prijzen : 4.000 Fr. . Winnaar : André BLOMME 
(Roksem) 
2. Waregem-Oostende (115 km) voor j uniors-liefhebbers. Prijzen : 7.500 Fr.. Winnaar : Noë 
POMMELAERE (Ingooigem) 
3. Antwerpen - Oostende (167 km) voor Onafhankelijken. Prijzen : 20.000 Fr. 1. Irenee DEKEYSER 
(Lotenhulle). 4. Raymond IMPANIS (was in 1946 de beste Belg. Onafhankelijke) (23). 
4. Brussel - Oostende (182 km) voor beroepsrenners. 	 Prijzen : 30.000 Fr. Het prijsbedrag voor een 
regionale profwedstrijd bedroeg alsdan 15.000 Fr. Af te leggen traject : Brussel - Halle - Gent — Eeklo 
— Brugge - Oostende velodroom. Er waren 65 vertrekkers. 
Uitslag 
 : 1. Maurits DESCHACHT (Roksem) in 5 u 10' 20" (25). 2. René Oreel op 12". 3. Jean 
Claessens. 4. Jules HU VAERE. 5. Theo HOPSTAEKEN op 27". 6. Maurice 
DEWANNEMAEKER. 7. Albert BERTON (Woumen VC De Zeemeeuw) op 35". 8. Maurice 
MEERSMAN op 40". 9. Eugène VANDEBROUCKE op 1'10". 10. André LELIAERT (24). Er 
waren 28 aankomsten. 
Er is een pittige anecdote aan deze semi-klassieker verbonden, die destijds in Roksem, thuishaven 
van de winnaar, verteld werd. Maurice DESCHACHT werd door bandenpech uit de "groep 
OREEL" teruggeslagen. Een attente volger wees hem erop dat de "groep OREEL" de verkeerde 
route naar Oostende genomen had. "Miesten" DESCHACHT nam op aangeven van voornoemde 
volger de officieel voorziene wedstrijdweg die veel korter was, en daardoor afgescheiden als eerste 
de Oostendse piste binnenkwam (26). Het is ook zijn enige belangrijke profzege geweest. 
Begin 1947 waren volgende renners aangesloten : 
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Oscar GOETHALS (Bredene) : prof (19). 
André MAELBRANCKE (Torhout) : prof (27). 
André DECLERCK (Koekelare) : prof. 
Félicien VANDENDRIESSCHE (Oostende-Mariakerke) : prof (21) 
Omer HUWEL (Sysele) : prof 
Emile VANDERVEKEN (Diksmuide) : prof 
Noe POMMELAERE (Ingooigem) : onafhankelijke. 
Jean LAROYE (Oostende) : liefhebber (28). 
Michel WALLEYN (Koekelare) : liefhebber. 
Andre BLOMME (Roksem) : beginneling. 
Fernand VANHOVE (Stene-Conterdam) : beginneling. 
Louis NIERYNCK (Oostende-Hazegras) : beginneling. 
De start was gegeven ! 
VERWIJZINGEN 
(1) Oscar EYLAND : ° Oostende 14/12/1883. Lijndraaierstraat 44 Oostende 
(2) Pierre MALDEGHEM : ° Vlissingen 26/11/08, spelbediende in de kursaal Oostende, 
Prinsenlaan 8 Oostende. 
(3) Gaston EYLAND (zoon van Oscar Eyland) : ° Oostende 24/04/08, rijwielmaker + toevallige 
koetsier, Lijndraaierstraat 26 Oostende. Werd aangesteld als velodroombestuurder van het " 
Sportcomité van de Oostendse Wielerbaan". Dit comiteit was bij de opening van de 
wielerbaan als volgt samengesteld : 
Uitbater : Oscar EYLAND. 
Velodroombestuurder : Gaston EYLAND. 
Sportbestuurder : Leon PASCAL. 
Aankomstrechters : Jules VANHEVEL en Pieter Vandaele. 
Tijdopnemers : Maurice BROCK en Prosper GHYSEL. 
Bochtcommissarissen : Lievin CATRYSSE en Willy FOCKE. 
Materiaalverzorger : Jules Christiaens. 
(4) Hector VANTYGHEM : ° Oostende 05/08/04, stadstoeziener, P. Benoitstraat 53 Oostende. 
(5) Maurice BROCK : ° Oostende 07/01/1899, bankbediende, Warschaustraat 38 Oostende. 
(6) Emile OPSOMER : ° Oostende 02/04/16, deurwaarder, E. Beernaertstraat 90 Oostende. 
(7) Leon PASCAL was een Brusselse matchmaker die zorgde voor het vastleggen van de renners. 
(8) Nestor VERSTRAETE : ° Poperinge 15/03/1899, uitbater Hotel Central, hoek 
Wapenplein/Brabantstraat 2 Oostende. 
(9) Jules CHRISTIAENS : afkomstig van Ichtegem. Schilderbaas op Sas-Slijkens. Bredene, 
Elisabethlaan. Was verzorger geweest van ex-renner Jules VANHEVEL. 
(10) Jules VANHEVEL °Koekelare 10/03/1895 + Oostende 21/07/1969. Beroepsrenner van 1919 
tot 1935, waarna hij een verkeerde vlas transactie uitvoerde. Daarna opende hij te Oostende 
het sportcafé "L'AS DES AS" hoek Rogierlaan/A.Pieterslaan (thans immobiliën Vyva). De 
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naam was afkomstig van het fameuze Azencriterium van Parijs, waaraan destijds enkel de 
beste wereldrenners per uitnodiging deelnamen. Hij won zowel in 1923 als in 1924. Daarna 
werd hij groothandelaar in fietsbanden in de Nijverheidsstraat 78 Oostende. 
(11) Florimond MONTEYNE : °Teynmouth (Eng) 12/10/17, rijwielhandelaar, Flory Sport Witte 
Nonnenstraat 31 Oostende. (Onlangs nog Agence Dermul). 
(12) Omer COSTENOBLE : °Beerst 11/06/93, bakker, Groentenmarkt 12 Oostende. 
(13) Willy FOCKE : °Oostende 19/06/07, caféhouder St Antonius, St Sebastiaanstraat 34 
Oostende. 
(14) Pieter VANDAELE (gekend als Pierre) : ° Leffinge 13/10/10, fietsenmaker op het Hazegras, 
Lijndraaiersstraat 25, opvolger van Gaston EYLAND. 
(15) Lievin CATRYSSE : °Oostende 21/01/07, schrijnwerker eigen rekening, Pr. Elisabethlaan 
Sas Slijkens. Nadien biljardhersteller + uitbater van een sportwinkel in de Witte Nonnenstraat 
63 (naast Café Westpoort). 
(16) Georges TRAEN : ° Ettelgem 08/04/04, wasserij uitbater, Hertstraat 5A Oostende. 
(17) Prosper GHYSEL : ° Oostende 28/10/05, begrafenisondernemer + drankhandel, hoek 
Kaaistraat,l/Witte Nonnenstraat Oostende. 
(18) Frits CONTENT : ° Amsterdam 27/06/19, beheerder en aandeelhouder van de Casino van 
Oostende "Casino Communal d'Ostende S.A." samen met o.a. G.Nellens, directeur. De 
speelzaal was gevestigd in de schouwburg Van Iseghemlaan te Oostende. 
(19) Oscar GOETHALS : ° Bredene 08/12/20 + 20/07/89 ingevolge fietsongeval omgeving Sluis. 
Reed in 1946 voor het Franse merk "Rochet". Werd op 10/03/46 3e in Belg. kamp. veldrijden 
in Wilrijk. Belg. kamp. halve fond (op piste achter zware motoren) : 1947 : 2 e; 1952 : 2 e ; 
1953 : 3e . 
(20) Eugeen JACOBS : Belg. Kamp. veldrijden in 1942 en 43. 
(21) Félicien VANDENDRIESSCHE : vergt een afzonderlijke bijdrage. 
(22) Albert PAUWELS : werd geboren te Oostende op 07/01/16 en groeide op als wees in het 
Vincentius-instituut, Nieuwpoortsesteenweg 57 (thans St Jozefkliniek) onder de hoede van de 
Zusters Dominicanessen, tot en met zijn 14e jaar. Daarna was hij "aan huis leverancier" van 
de Melkerij St Godelieve - Huis Verschooren, Nieuwpoortsesteenweg 66 (nu fietsenhandel 
GIRO Firma Vanslembrouck). In datzelfde jaar begon hij te koersen bij de beginnelingen. 
Weldra kreeg hij door toedoen van Oostendse wielerpalieter Staf VANSLEMBROUCK de 
fokloristische naam van "MELKPULLE". Zijn bevoorradingsbidon was inderdaad -trouwens 
ook gedurende gans zijn actieve loopbaan — gevuld met melk. Een origineel en enig geval in 
het wielermilieu. 1935 was zijn gloriejaar. Hij werd 3° in het Belg. Kampioenschap bij de 
Liefhebbers betwist over 6 wedstrijden, waardoor hij geselecteerd werd voor het 
Wereldkampioenschap te Floreffe. Omwille van een Waals communautair gehakketak werd 
hij de dag vóór de wedstrijd zonder gewettigde reden als reserve aangeduid. Ondertussen was 
hij schoenmaker om den brode geworden en had zijn werkplaats in de Grensstraat 1.A te 
Oostende. 
Vanaf de oorlogsperiode tot en met 1949 was hij een onbaatzuchtige en getrouwe knecht van 
Jean LAROYE. In 1946 werd hij samen met Jean LAROYE - beiden liefhebbers - aangeduid 
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voor de Ronde van Emilië. Dit was de toenmalige Ronde van Italië voor Onafhankelijken 
over 6 ritten. Als bekwame knecht lukte het hem ook nog tot een meer dan behoorlijke 17° 
plaats in de eindstand te bewerkstelligen. Van 1947 t.e.m. 1949 was hij Onafhankelijke en 
sloot zijn loopbaan af op 33-jarige leeftijd. Nadien bleef hij actief als een gewaardeerd 
voetbalscheidsrechter tot zijn 57 e. Ook daar had hij iets speciaals over hem : hij droeg steeds 
een pet ! Naar eigen zeggen is hij in feite steeds een coureur geweest uit louter plezier en 
eigen genoegdoening. 
Vanaf de vijftiger jaren had hij een bloeiende kolenhandel opgestart. 
(23) Irenee DEKEYSER : Belg. Wegkamp. Liefhebbers 1941. 
(24) André LELIAERT : woonde in St. Andries. Kamp. v. België halve fond (=achter zware 
motoren) 1949. 
2° in het W.K. in 1951 in dezelfde discipline. 
(25) Maurice DESCHACHT : ° Roksem 04/11/21 + Oostende 25/03/96. Reed op een fiets van het 
merk LEA Hoogstraat Brugge waarvan René DERMUL van Gistel de plaatselijke verdeler 
was. Belangrijkste ereplaatsen in semi-klassiekers 16.5.48 : 2° Elfstedenronde Brugge 
06/06/1948. 6° Brussel - Kuurne 15/05/1949: 10° Tielt — Antwerpen - Tielt. 
( 26) Mededeling Michel ROOSE Oudenburg : volgens hem bevestigden volgende getuigen 
destijds dit verhaal : 
1) Cornelis BULTINCK, uitbater Café De Gaffel, hoek Brugsesteenweg/Zeeweg -
thans Jan Breydel - te Roksem 
2) August ROOSE (vader van Michel ROOSE) fietsenmaker en caféhouder van "De 
Kluten" Zeeweg 45 (nu 127) te Roksem. 
Tot op heden heb ik geen schriftelijke bevestiging van deze getuigenissen kunnen vinden. De 
zoektocht gaat evenwel voort. 
(27) André MAELBRANCKE : Kamp. v. Belg. Profs 1942. Was 2° in 1940. In 1937 recordzeges 
bij de beginnelingen : 57. 
(28) Jean LAROYE : 1945 : Kamp. Belg. juniors op de weg te Moen. 1946 : Kamp. Belgische 
liefhebbers achtervolging te Oostende. 
Vergt een afzonderlijke bijdrage. 
( 29) Uitslag ploegkoers : 60 km in 1 u 25' 
1.VANSTEENBERGEN - Silveer MAES 5punten 
2. KINT - MAELBRANCKE 3 p. 
3. GOETHALS - ALLEMEERSCH 1 p. 
4. DEPREDOMME - DECLERCK 0 p. 
5. DEBAERE - RIJCKAERT op 1 ronde. 
6. MEULENBERG - DEPOORTER 
7. CALLENS - O.MOMMERENCY 
8. DESIMPELAERE — VLAEMINCK op 3 ronden 
9. TASSIN - ROSSI. 
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Bronnen 
- 75 jaar K.V.C. De Zeemeeuw Oostende 1997, Amedee GEVAERT 
- De Zeewacht :7/12/45 - 18/1/46 - 1/2/46 - 29/3/46 - 12-19-26/4/46 
- Het Kustblad : 30/12/45 - 10/2/46 - 28/4/46 - 21/9/47 
- Het Handelsblad der Kust : 19/1/46 - 9/2/46 - 27/4/46 
- De Kustbode : 26/1/46 - 6/4/46 - 26 /4/46 
- Le Carillon : 19/1/46 - 5/2/46 - 27/4/46 
- De Oostendse Velodroom De Plate 10/97 blz. 193, Werner RABAU. 
- Le Cyclisme 1944 - 50, BEVING & VANLAETHEM, blz. 332. 
- De galerij der Wereldkampioenen blz. 251, Georges MATTHYS. 
- Wielerkampioenen bladen 8 en 23, Berten LAFOSSE. 
- Velo Gotha, René JACOBS, Robert DESMET, Harry VANDEN BREMT, René PIROTTE. 
- Velo 1973 blz. 354, 355 en 373, René JACOBS, Robert DESMET, Hector MAHAU. 
- Persoonlijk archief 
Omloop van Oudenburg 1946 
1. Félicien MARKEY journalist, 2. Nestor VERSTRAETE (O.S.), 3. Jean LAROYE, winnaar, 
4. SANDERS, mede-inrichter, hovenier Oudenburg, 5. Pierre MALDEGHEM, voorzitter O.S. 
Kampioenschap van België juniores 1945 te Moen (West-Vlaanderen) 
1. Odo INGELBRECHT, 2. Maurice BROCK (0.S.), 3. Paul LAROYE, 4. Florimond 
MONTEYNE (O.S.), 5. Jean LAROYE, Kampioen van België, 6. Georges TRAEN (O.S.), 7. Remi 
VANBELLEGHEM, voorzitter V.C. De Zeemeeuw, 8. Remi VICTOR, verzorger, 9. Pieter 
VANDAELE (O.S.), 10. Prosper GHYSEL (O.S.), 11. Emile OPSOMER (O.S.), 12. Nestor 
VERSTRAETE (O.S.), 13. Gaston EYLAND (O.S.), 14. Christian LAROYE, 16. WEECKX 
(0.S.) = bestuurslid Ostend Stadion V.C. 
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Vóór de start te Zomergem 1945 
L. naar R. Albert PAUWELS, Mevr. Marie Claire PIERS, Jean LAROYE 
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